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Souillac
Place Pierre-Bertz
Date de l'opération : 1991 (SU)
Inventeur(s) : Maynard Guy
1 Le suivi d'une tranchée d'adduction d'eau a permis d'observer plusieurs sépultures au
chevet de la célèbre abbatiale romane.
2 Ces sépultures sont de trois types :
3 Apparaissant dès 0,50 m sous le sol actuel, ces tombes attribuables à la période médiévale
n'ont pu faire l'objet d'une étude approfondie compte tenu du déroulement du chantier.
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